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1 Ces mélanges (une somme) sont dédiés à Gerhard Bäcker, un des très grands spécialistes
de la politique sociale allemande. Les contributions publiées sous la direction de quatre
autres grands noms dans ce domaine passent en revue les questions liées à l’Etat social
allemand et à l’évolution des politiques sociales, celles des mutations du travail et de la
protection sociale afférente,  ainsi  que les défis que pose notamment le vieillissement
démographique à l’assurance maladie et retraite. (ib)
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